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1 La  surveillance  de  la  construction  de  canalisations  d’eaux  usées  sur  l’avenue  du
Maréchal-Joffre et la place de l’Église n’a pas permis de reconnaître d’aménagement
anthropique ancien. Outre les niveaux liés à la mise en place de la voirie, la tranchée a
recoupé des alluvions beiges, riches en débris végétaux avec quelques tessons du XIXe s.,
correspondant à des débordements de la Marne. Cette opération complète les données
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